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 RESUMEN 
El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad analizar cuáles son los 
principales elementos de investigación en la tercerización  laboral durante los últimos diez 
años.  Por ello se analizó la revisión sistemática de 30 investigaciones científicas que aportan 
a la investigación, se han encontrado varias páginas online o bibliotecas virtuales que tienen 
acceso a la investigación pero solo se tomara en cuenta trabajos de investigación relevantes 
con el tema de tercerización. Las plataformas que se usaron para la investigación han sido 
Scielo, y Dialnet digital, Scholar que son paginas formales de investigación científica. 
En varios de los estudios, los datos estadísticos que han formado parte de la medición 
se relacionan al derecho laboral, ley orgánica de trabajo, outsourcing y externalización. En 
general, de estos estudios se han tomado como elementos importantes sus dimensiones de 
los cuales se ha hecho una correlación para encontrar el arraigo que existe entre la variable 
dependiente y la variable independiente. 
Analizando las limitaciones se ha observado, que hay varios países que se dedican al 
estudio del tema de la subcontratación de las empresas, entre los países que han realizado 
mayores estudios experimentales son: Perú, Colombia y Argentina, de esta manera, los países 
de Latinoamérica van, reconociendo que el proceso de externalización es una modalidad 
laboral de mucha importancia. 
El estudio de Outsourcing en los países latinoamericanos  proporcionará una clara 
idea, con cuadros estadísticos comparativos  de cómo se va dando la subcontratación.  
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